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ABSTRAK 
 
 
Ari Ratnawati, 152014011. 2018. Manfaat dan Nilai - nilai Pada Upacara 
Tradisi Merti Desa Di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten 
Semarang. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan, Univesitas Kristen Satya Wacana Salatiga (Pembimbing  Dra. 
Emy Wuryani, M.Hum dan Reviewer Wahyu Purwiyastuti, S.S., M.Hum).  
  
Di dalam  masyarakat Jawa masih kental budaya atau tradisi turun  temurunnya 
yang dihormati dan diyakini sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan. 
Salah satu tradisi di Jawa yang dilaksanakan sampai sekarang adalah Merti Desa. 
Upacara Merti Desa merupakan tradisi masyarakat desa Kebondowo Kecamatan 
Banyubiru Kabupaten Semarang yang biasanya dilaksanakan setiap 3 tahun 
sekali. Hal ini menarik untuk diteliti. Adapun tujuan penelitian adalah untuk 
menjelaskan manfaat dan nilai-nilai pada Upacara Tradisi Merti Desa di Desa 
Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Metode penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara 
observasi dan dokumemtasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manfaat 
upacara Merti Desa di desa Kebondowo adalah sebagai: 1) Sarana Silaturahmi 
antar masyarakat, 2) wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 3) wujud 
pelestarian kebudayaan.  Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara 
adalah: 1) gotong royong, 2) religius, 3) kerukunan, 4) musyawarah, 5) budaya, 
6) musyawarah, dan 7) ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Upacara Merti Desa dalam kehidupan masyarakat desa Kebondowo 
adalah sebagai pemersatu antar warga sehingga terjalin suatu hubungan yang 
erat yang menumbuhkan rasa persaudaraan, meningkatkan kerukunan 
masyarakat dan menumpuk rasa kebersamaan tanpa memandang status sosial.  
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